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LA CAPELLA DE SANT FRUCTUÓS 
DE TARRAGONA 
Indulgències concedides als que la visiten 
Afora muralla de Tarragona en el lloc ínj-teix on S. Fructuós, junt amb els seus 
companys Sts. Auguri i Eulogi, varen sofrir 
el martiri per a defensar la fe de Jesu-Crist, 
hi hnvia una iglésia OJO S. Fructuós liabia pre-
dicat i administrat eis Sants Sagraments. En 
el segle XV, en temps de Calixte III s'habia 
de reparar la sobredita iglésia i'l Papa conce-
dí que tots els que ajudessen a la reparació 
de l'iglésia i al mateix temps la visitessen el 
diumenge de Rams, el dilluns despres de 
Pàsqua de Resurrecció, el dia de S. Fructuós, 
un dia de les lletanies que's cel.Iebren des-
près de la quinta Dominica desprès de Pàs-
qua i dies en que hi solia concorrer un gran 
aplec de fidels, deu anys i deu quarentenes 
de perdó, els dissabtes de quaresma dos anys 
i quaranta dies. 
Com que tenen les butlles en els s. XV un 
formulari molt llarg el suprimim casi tot. 
Arxiu Vaticà, Res. Val. 458, fot. 82 
Calistus etc. Universis et singulis Christi-
fidelibus presentes litteras inspecturis et au-
dituris salutem etc. Etsi propheta dicente 
Dominum in sancíis suís laudare cicccat, 
in illo tamen glorioso Christi martire beato 
Fructuoso eo deuotius et sedulius est conlau-
dandus Altissimus etc. Cum itaque sicut acce-
pimus ad ecclesiam eiusdem sancti extra mu-
ros Terraconenses ubi ipse sanctus presul 
existens missas celebrauit, et Verbi Dei pre-
dicationes fecit, ac cum gloriosinimis Augu-
rio leuita et Aulogio diácono in ciuitate eadem 
gloriosum niartirium pro Christi nomine sus-
cepit, diuersis mini diebus, deuotionis causa, 
magna confinat populi multitudo, etc. Nos 
cupientes tit ecclesia predicta ab cisdem 
Christi fidelibtts congruis honoribus frequen-
tetur, ac in suis stracturis et edificiis ac orna-
mentis etc. augmentetur, manuteneatur, et 
etiam conseruetur, et ut Christifideles ipsl eo 
libentius deuotionis causa etc. de Omnipoten-
t s Dei misericordia, ac beatorum Petri et 
Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, 
ómnibus et singulis fidelibus ipsis uere peni-
tentibus et confessis, qui in dominica in Ra-
mis Palmarum et secunda feria post Domi-
nical» Resurectionis ac festiuitatls eiusdem 
sancti Fructuosi, nec non alterius ex feriis 
rogationuin post Dominicam qua in Dei eccle-
sia cantatur Voccm iocunditatis, quibus 
diebus, sicut accepimus, fideles ad eandeni 
ecclesiam cum solem ni processione conueniunt, 
necnon singulis sabatinis diebus quadragesime 
ecclesiam ipsam denote uisitauerint, annua-
tim, et ad manutentionem et conseruationem 
predictas mamis porrexerint adiutrices ut pro-
fertur singulis uidelicet ex dominica in Ramis 
Palinarum, secunda feria post Dominicam Re-
surrectionis et fest iui tate dicti Sancti Fruc-
tuosi et ferie Rogatienum decem annos et 
totidein quadragenas, sabatinis uero diebus 
predictis quibus uisitauerint et mamis adiutri-
ces porrexeriut ut profer tur , duos annos et 
quadraginta dies de iniunctis ets penitentiis 
niisericorditer in Domino relaxamus, presen-
tibus perpetuïs futuris temporibus duraturis. 
D a t u n i R o m e a p u d s a n c t u m P e t r u i n at ino 
etc. 1456 nono Ka l . A u g u s t i p o n t . nost i i 
a n n o II. 
J . Rius. 
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EXCAVACIONES 
R E A L O R D E N 2 2 DE I U N I O D E 1 9 2 6 
«Iluso. S r . : Vista la p ropues t a de dis t r ibución 
de p a r t e del r e s t o del c réd i to que pa ra e x c a v a -
ciones ex is te cons ignado en los P r e s u p u e s t o s 
vigenLes, que formula la J u n t a Supe r io r de exca -
vac iones y an t i güedades , con mst ivo de h a b e r 
s ido dec la rada sin e f ec to , por R O . de 15 de 
abril último, la d ic tada en 17 de dic iembre de 
1923, por la que se au to r i zó a D. P e d r o Bosch 
Gímpere , como D i r e c t o r del se rv ic io de Inves-
t igac iones Arqueo lóg icas de Es tud ios C a t a l a n e s 
de Barce lona , la p rác t ica de e x c a v a c i o n e s ar 
queo lóg icas en las dos z o n a s de la c iudad de 
T a r r a g o n a , r e s e r v á n d o s e el E s t a d o el de recho 
de p rac t i ca r l a s , en la f u n d a d a c reenc ia de que 
d ichas e x c a v a c i o n e s han de se r i n t e r e san t e s 
descubr imien tos para la c iencia a rqueo lóg ica , y 
de conformidad con la r e fe r ida p ropues t a , 
S . M . el Rex (q D. g . ) ha ten ido a bien dis-
poner lo s iguiente : 
1.° P o r cuen ta del E s t a d o se p r ac t i ca r án 
e x c a v a c i o n e s a rqueo lóg i ca s en la ciudad de Ta-
r r agona , en las dos z o n a s comprend idas , una 
e n t r e las c a r r e t e r a s de T a r r a g o n a a Alcolea del 
P inar y de Cas te l lón a T a r r a g o n a y la calle de 
Ja ime I, en p royec to , y o t ra , e n t r e las calles del 
Gasómet ro , F o r t u n y , Red ing y Ronda . 
2° S e nombra D e l e g a d o - d i r e c t o r de dichas 
excavac iones a D. J u a n S e r r a Vilaró, Acadé-
mico c o r r e s p o n d i e n t e de la Histor ia , au to r de 
publ icaciones h is tór icas y a rqueo lóg icas y direc-
tor de va r i a s excavac iones , nombramien to que 
se hace sin per ju ic io de que el S r . D. P e d r o 
Bosch y í i impera quede au to r i zado para hacer 
los es tud ios que es t ime necesar ios . 
3." P a r a iniciar d ichas e x c a v a c i o n e s s e c o n -
cede la suma de 2,000 pese t a s , que se rán libra-
das con t r a la Delegac ión de Hacienda de T a r r a 
gona , a nombre de D. J u a n S e r r a Vilaró. 
4.° L o s o b j e t o s que de dichas excavac iones 
se encuen t r en quedarán en T a r r a g o n a , y cuando 
sea opo r tuno la Super io r idad decidirá en qué 
local de dicha ciudad habrán de c o n s e r v a r s e , 
como propiedad del E s t a d o . 
5." La cant idad dis t r ibuida es con c a r g o a la 
suma que f igura en los P r e s u p u e s t o s del E s t a d o 
en su Secc ión 7. a , Cap . 24, a r t . 3.", C o n c . 4.°, 
y a jus t i f icar , y en ella van incluidos los g a s t o s 
de adquisición de t e r r e n o s , indemnizaciones por 
ocupación temporal de e s tos , indemnizaciones y 
d ie tas y demás g a s t o s . 
6." S e o r d e n a al D e l e g a d o d i r ec to r de las 
excavac iones , en cumplimiento de la Ley y Re-
g lamento , p r e s e n t e a la J u n t a S u p e r i o r de exca-
vac iones la Memor ia de los t r a b a j o s que haya 
e f e c t u a d o , a c o m p a ñ a n d o a la misma un resumen 
de las c u e n t a s somet idas a la aprobac ión del 
Min i s t e r io de Ins t rucción Públ ica y Bel las Ar t e s 
y en la que c o n s t e número e importe de las d i e -
t a s y de los jornales , cuant ía de las adquisicio-
nes de t e r r e n o s c indemnizaciones por su o c u -
pación tempora l , mater ia les , v ia jes y demás gas -
tos, cuyo conocimiento s i rva a la J u n t a Supe r io r 
de e x c a v a c i o n e s y a n t i g ü e d a d e s pa ra f o r m a r 
e x a c t o juicio de la aplicación dada a la suma 
conced ida para la p rác t ica de e x c a v a c i o n e s que 
cos t ea el Es tado ; y 
7." Q u e la can t idad concedida pa ra e s t a s 
e x c a v a c i o n e s debe se r comprendida en t r e las 
cxcep t iones de c a s o s ex t r ao rd ina r ios que expre -
sa la R. O . de 30 de sep t i embre de 1925, ya que 
de las mismas se e spe ran i n t e r e san t e s descu-
br imientos a rqueo lóg icos que han de con t r ibu i r 
g r a n d e m e n t e al a u m e n t o del t e so ro a r t í s t i co 
nacional y ser p rec i so rea l izar las en e s t a é p o c a 
de ve rano , para lo que e s necesa r io el c o r r e s -
pond ien te p a g o de jornales , ocas ionando su sus-
pensión g r a v e s q u e b r a n t o s a la p rác t ica de las 
mismas, por lo que p r o c e d e l ibrar la can t idad 
que en es ta Rea l O r d e n se c o n c e d e pa ra e f e c -
tua r l a s . 
D e Real O r d e n lo digo a V. I. pa ra su cono-
cimiento y e f e c t o s . Dios g u a r d e a V. I. muchos 
artos. Madr id 23 de junio de 1926.— CaHe/o». 
